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Forside	  til	  opgaveaflevering	  	  Denne	  side	  er	  en	  hjælp	  for	  administrationen	  og	  underviser,	  hvor	  vi	  får	  mulighed	  for	  nemt	  at	  genkende	  forfatteren	  til	  opgaven.	  Du	  skal	  udfylde	  forsiden	  bruge	  den	  som	  forside	  til	  opgaven.	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Antal	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  side	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  er	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Designrationale	  Et	  håndgribeligt	  eksempel	  på	  en	  designproces	  taget	  ud	  af	  en	  almindelig	  hverdagssituation,	  kunne	  meget	  vel	  være	  det	  eksempel	  jeg	  har	  valgt	  at	  beskrive	  i	  mit	  designrationale.	  Jeg	  vil	  fokusere	  på	  behovet	  for,	  samt	  designprocessen	  i	  et	  hjemmelavet	  plankebord.	  Eksemplet	  er	  relevant	  da	  jeg	  selv	  har	  været	  med	  i	  udtænkningen	  af	  designet	  samt	  den	  håndværksmæssige	  udførelse.	  	  	  
Problemstilling1:	  Vi	  har	  at	  gøre	  med	  en	  familie	  bestående	  af	  seks	  medlemmer,	  hvoraf	  4	  er	  børn/teenagere.	  I	  takt	  med	  at	  børnene	  er	  vokset,	  er	  der	  ikke	  længere	  plads	  om	  familiens	  runde	  spisebord,	  som	  ellers	  tidligere	  har	  fungeret	  fint.	  Da	  familien	  ikke	  har	  mange	  midler	  at	  gøre	  godt	  med,	  ønsker	  de	  en	  økonomisk	  ansvarlig	  løsning	  på	  et	  nyt	  spisebord.	  	  
Løsning	  på	  problemet:	  Jeg	  foreslog	  dem	  at	  tage	  det	  fravalg	  at	  købe	  et	  nyt	  spisebord,	  da	  jeg	  havde	  hørt	  at	  man	  selv	  kunne	  bygge	  et	  plankebord	  (techne).	  En	  designproces	  som	  efter	  sigende	  skulle	  være	  forholdsvis	  nem	  at	  gå	  til,	  og	  vigtigere	  endnu,	  til	  en	  overkommelig	  pris.	  En	  anden	  løsning	  på	  problemet	  kunne	  have	  været	  at	  få	  en	  håndværker	  til	  at	  lave	  bordet	  ”sort”,	  men	  da	  dette	  syntes	  uetisk	  fravalgte	  familien	  denne	  løsning	  (fronesis).	  	  Fravalget	  af	  et	  færdiglavet	  bord	  eller	  eventuelt	  hjælp	  fra	  en	  professionel	  håndværker	  betød	  at	  familien	  derfor	  kun	  skulle	  bruge	  penge	  på	  de	  remedier	  de	  behøvede	  for	  at	  kunne	  bygge	  bordet	  selv.	  Turen	  gik	  til	  Silvan,	  som	  med	  sloganet	  ”Silvan	  –	  vi	  gør	  det	  sammen”	  virkede	  som	  det	  rigtige	  sted	  at	  tage	  hen.	  Også	  her	  var	  der	  beslutninger	  omkring	  til-­‐	  og	  fravalg	  at	  tage.	  	  	  
Problemstilling2:	  Der	  var	  et	  overvældende	  antal	  af	  træsorter-­‐	  og	  tykkelser,	  og	  for	  en	  ”uhandy”	  familie,	  som	  ikke	  har	  meget	  at	  gøre	  med	  håndværk	  til	  dagligt,	  er	  det	  at	  vælge	  det	  rette	  træ	  til	  en	  bordplade,	  måske	  ikke	  det	  letteste	  valg.	  Jo	  tyndere	  træ	  -­‐	  des	  billigere.	  Jo	  dyrere	  træsort	  -­‐	  des	  dyrere	  plankebord.	  	  
Løsning	  på	  problemet:	  Familien	  fravalgte	  de	  tyndeste	  planker	  til	  den	  billigste	  pris,	  af	  fare	  for	  at	  bordet	  ganske	  enkelt	  ikke	  ville	  blive	  holdbart	  nok.	  De	  valgte	  i	  stedet	  en	  mellemting,	  medium-­‐tykke	  planker	  i	  træsorten	  eg,	  da	  denne	  sort	  er	  robust	  og	  kan	  stå	  imod	  lidt	  af	  hvert.	  Endvidere	  valgte	  familien	  at	  investere	  et	  beskedent	  beløb	  på	  en	  trælak,	  som	  har	  til	  formål	  at	  imprægnere	  bordet	  over	  for	  vand	  og	  skidt,	  som	  herved	  nemt	  preller	  af.	  Tilvalget	  af	  trælakken	  giver	  bordet	  en	  langt	  større	  holdbarhed	  mange	  år	  frem	  i	  tiden	  og	  sparrer	  samtidig	  familien	  for	  at	  bruge	  tid	  og	  kræfter	  på	  den	  ekstra	  rengøring,	  som	  et	  ikke-­‐lakeret	  bord	  ville	  have	  krævet.	  Familien	  lagde	  samtidig	  vægt	  på	  at	  længden	  af	  plankerne	  skulle	  give	  mulighed	  for	  at	  flere	  end	  blot	  de	  6	  familiemedlemmer,	  skulle	  kunne	  sidde	  rundt	  om	  bordet.	  Det	  var	  et	  vigtig	  punkt	  for	  familien,	  da	  et	  sådant	  fravalg	  ville	  have	  haft	  sociale	  konsekvenser.	  Enten	  ved	  at	  færre	  mennesker	  ville	  kunne	  inviteres	  på	  visit,	  ved	  at	  alle	  inviterede	  ikke	  ville	  have	  en	  siddeplads,	  eller	  ganske	  enkelt	  ved	  at	  man	  måtte	  spise	  på	  forskudte	  tidspunkter.	  	  	  Da	  materialevalget	  var	  taget,	  var	  det	  bare	  at	  gå	  i	  gang	  med	  udførelsen	  af	  plankebordet.	  Først	  blev	  mindre	  stykker	  træ	  sømmet	  fast	  på	  undersiden	  af	  plankerne,	  på	  tværs	  for	  at	  holde	  dem	  sammen	  (længden	  af	  sømmene	  var	  valgt	  med	  det	  i	  mente,	  at	  de	  selvfølgelig	  ikke	  skulle	  være	  så	  lange	  at	  de	  gik	  hele	  vejen	  op	  igennem	  plankerne.	  Det	  ville	  ikke	  have	  været	  forsvarligt).	  Dernæst	  var	  det	  bare	  at	  skrue	  benene	  på	  i	  de	  indkøbte	  gevind	  og	  hernæst	  lakere	  bordpladen	  og	  så	  var	  den	  designproces	  udført.	  Familien	  var	  yderst	  tilfredse	  med	  det	  flotte	  resultat	  til	  den	  lave	  pris,	  og	  med	  det	  faktum	  at	  de	  nu	  igen	  kan	  sidde	  samlet	  ved	  et	  bord,	  som	  er	  stort	  nok	  til,	  at	  også	  venner	  og	  familie	  i	  alle	  aldre,	  kan	  nyde	  godt	  af	  hinandens	  selskab.	  	  	  	  
